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TA’MIR MASJID 
AS – SALAM 
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 








JADWAL KHOTIB DAN IMAM SHALAT JUM'AT 
JULI – DESEMBER 2020 
 
NO KHOTIB DAN IMAM TANGGAL 
    
1 Bpk. Dr. H. Mundir Rosyadi, M.Pd. 03 Juli 2020 
2 Bpk. Dr. H. Syamsul Bahri 10 Juli 2020 
3 Bpk. H. Moh. Anwar, M.Pd. 17 Juli 2020 
4 Bpk. Dr. H. Abd. Syakur, M.Si. 24 Juli 2020 
5 Bpk. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. 31 Juli 2020 
6 Bpk. Haryu Islamuddin, S.Ag., M.Si 07 Agustus 2020 
7 Bpk. H. Hariyono 14 Agustus 2020 
8 Bpk. Dr. Zainal Abidin, M.S.I. 21 Agustus 2020 
9 Bpk. H. Muhammad Khozin 28 Agustus 2020 
10 Bpk. Dr. Rafid Abbas, MA. 04 September 2020 
11 Bpk. Dr. Maskud, S.Ag., M.Si. 11 September 2020 
12 Bpk. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag. 18 September 2020 
13 Bpk. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. 25 September 2020 
14 Bpk. H. M. Holil Asyari, S.Ag., M.Pd.I. 02 Oktober 2020 
15 Bpk. Prof. Dr. MN. Harisuddin, M.Fil.I. 09 Oktober 2020 
16 Bpk. Dr. H. Achmad Faridul Ilmi, M.Ag. 16 Oktober 2020 
17 Bpk. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. 23 Oktober 2020 
18 Bpk. Dr. H. Mundir Rosyadi, M.Pd. 30 Oktober 2020 
19 Bpk. Dr. H. Syamsul Bahri 06 November 2020 
20 Bpk. H. Moh. Anwar, M.Pd. 13 November 2020 
21 Bpk. Dr. H. Abd. Syakur, M.Si. 20 November 2020 
22 Bpk. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. 27 November 2020 
23 Bpk. Haryu Islamuddin, S.Ag., M.Si 04 Desember 2020 
24 Bpk. H. Hariyono 11 Desember 2020 
25 Bpk. Dr. Zainal Abidin, M.S.I. 18 Desember 2020 
26 Bpk. H. Muhammad Khozin 25 Desember 2020 
 
 













AS – SALAM 
PERUMAHAN PESONA SURYA MILENIA 








JADWAL IMAM SHALAT LIMA WAKTU 
JULI – DESEMBER 2020 
  
NO IMAM SHALAT HARI 
1 Bpk. H. Hariyono / Bpk. Dr. H. Maskud, S.Ag, M.Si Minggu 
2 Bpk. Dr. H. Mundir Rosyadi, M.Pd. / Bpk. Dr. Win Usuluddin, M.Hum Senin 
3 Bpk. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. / Bpk. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag Selasa 
4 Bpk. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag. / Bpk. Haryu Islamuddin, S.Ag, M.Si Rabu 
5 Bpk. H. M. Holil Asyari, S.Ag., M.Pd.I. / Bpk. Dr. H. Achmad Faraidul Ilmi, M.Ag Kamis  
6 Bpk. Dr. H. Abd. Syakur, M.Si. / Bpk. Dr. H. Supranoto Jumat 





JADWAL PEMATERI PENGAJIAN JUM’AT SHUBUH 





1 Bpk. Dr. H. Aminullah Elhady, M.Ag. / Bpk. Dr. Win Usuluddin, M.Hum Wage 
2 Bpk. Dr. H. Mundir Rosyadi, M.Pd. / Bpk. Haryu Islamuddin, S.Ag, M.Si Legi 
3 Bpk. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. / Bpk. Dr. H. Abd. Syakur, M.Si. Pon 
4 Bpk. H. M. Holil Asyari, S.Ag., M.Pd.I. / Bpk. Dr. Rafid Abbas, MA. Kliwon 
5 Bpk. Prof. Dr. MN. Harisuddin, M.Fil.I. / Bpk. Dr. H. Maskud, S.Ag, M.Si Pahing 
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